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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальиость темы исследован1111. 
Значимость образовательных услуг дЛJI экономического роста страны бес­
спорна, при :лом особое место занимают обязательные образовательные услу­
ги. яВЛJ1ющиеся фундаментом дЛJ1 всей сферы в целом. Образовательные услу­
ги удовлетворяют одну из самых важных человеческих потребностей и пред­
ставЛJ1ют собой социальное инвестирование, ведущее к росту материального 
производства в будущем (Леонтьев В., 2009). 
В настоящее время осуществляется реформирование сферы образователь­
ных услуг. Данный процесс характеризуется разработкой новых федеральных 
государственных сrандартов (ФГОС) начального, общего и среднего обраэова­
иИJ1; введением подушевого финансирования, новой системы оплаты труда; 
оптимизацией региональных систем управления на основе образовательных 
округов, реструктуризацией сети общеобразовательных учреждений; перехо­
дом на новые формы управления учреждениями, предоставляющими образова­
тельные услуги (бюджетные, автономные), изменением процедуры лицензиро­
вания и ахкредитации образовательных учреждений, внедрением нового по­
рJ1ДКЗ 111Тестации педагогических работников и т. д. 
РеалюуетсJ1 значительное число проектов, направленных на качсстве1U1Ые ю­
мененю~ в сфере образовательных услуг: приоритетный национальный проект 
<<Образование)), проект «Наша новая школа», поддержка национальных исследова­
тельских инспnуrов и т. д. Однако огромное поле проблем остается еще не решен­
ным, необходимо найти те рычаrn воздействия, с помощью которых можно до­
биrьс11 качественных сдвигов в предоставлении образовательных услуг. 
Реформирование сферы образовательных услуг влечет за собой частое из­
менение нормативно-правовых актов органов управленИJ1 образования, касаю­
щихс• системы оценки качества образованИJ1, в связи с чем возникает необхо­
димость реорганизации большого числа процессов в обеспечении качества об­
разовательных услуг. 
Все вышеизложенное обусловливает актуальность темы диссертационного 
исследования. 
Степень рuработанностн проблемы может быть констатирована кон­
кретными направлениями научной дискуссии, развернувшейся по :JаТронуrой 
темаrнке. Теоретической и методологической основой диссертации яВJU1юrс11 
результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области тео­
рии и прахтики образовательных услуг (Башмачникова Е. В., 2010; Бордов­
скиА Г. А, 2004; BarЬer М" 2004; Васильчук О. И., 2009; Воротилов В. И., 
2006; Voehl F., 2008; Горелих О. М., 2009; Каспржак А Г., 2007; Панкрухин А П., 
1997; O'Ncill О, 2004; Salmi J, 2006; Лебедев О. Е., 2004; Нечкrа.Ало А А, 
2010; Ерохина Л. И., 2009; Fain Р., 2007; Fullan М., 2003; Harrington J, 2008; 
Фрумин И. Д., 2008; Хаирова С. М., 2009; Шеховцов Р. В., 2007, и др.). 
В теории менеджмента качества образовательных услуг в условиях рефор­
мированн.я этой проблеме посS11щены труды Абанк:иной И. В., 2006; Абанки­
ноА Т. В., 2006; Аграновича М. Л., 2006; Балыхнна Г. А., 2009; Вавилова А. И., 
2009; Валиева Ш. 3., 2008; Вифлеемского А. Б., 2008; Гагаринской Г. П., 2006; 
Галенко В. П" 2005; Звонникова В. И., 2009; Короткова Э. М .• ~002; l<Jillяк0-T. Л., 
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2009; Лукашенко М. А., 2003; Литвиновой Н. П., 2002; Майорова А. Н., 2005; 
Малиновской О. В., 1993; Мусарского М. М., 2007; Пинского А. А., 2007; По­
rювоА М. И., 19911; СмоJПIН8 О. Н., 2006; Сrруминина С. Г., 1962; Типенхо Н. Г., 
2008; Фишмаиа Л. И., 2009; РозиноА Н. М., 2007; РощиноА Я. М., 2007; Щад­
рикова В. Д., 2004, и др. 
Несмотр• на весомыА вклад вышеназванных ученых в проблему обеспече­
но качества образовательных услуг, не существует одинакового подхода к 
траповке термина «качество обраювательноА услуги», отсуrствуюr стандарты 
в оценке обеспечениа качества услуг. 
Больmu прахтичесхu значимость и недостаточнu научнu проработка 
обозначенной проблемы обусловили необходимость проведениа более глубо­
ких исследованиА, определили выбор темы нacroJ1щeR работы, ее актуальность, 
цель, задачи, основную направленность. 
Цел~. • sада" •сс..ед88811-. Цель диссертационного исследоваIОUI со­
стокr в разрабоnсе теоретического и методического инструмекrариа обеспече­
нна качества образовательных услуг в условИJ1Х реформнрованиа. 
Цель диссертационноА работы определила круг решаемых зцач: 
- раскрыть сущность поНJПиА: «образовательнu услуга)), «обеспечение ка­
чества образовательных услуг», «потребительски полезность образовательноА 
услуги)), изучив существующие теоретические положениа в данной области; 
- предложиrь схему методического обеспеченю~ качества образовательных ус­
луг на основе анализа струюуры процессов их предоставлениа; 
- разработать систему оценочных показателей обеспечениа качества обра­
зовательных услуг; 
- построкrь модель управлениа обеспечением качества образовательных 
услуг на основе анализа функционированu образовательной системы Самар­
ской области в условиах реформированиа; 
- предложкrь методические рекомендации по обеспечению качества обра­
зовательных услуг посредством изменениа системы оценки деательности и 
стимулнрованиа персонала учреждениА, предоставмющих образовательные 
услуги. 
Предмет • о&икт •с:с.11едоаана. Предмет исследованиа - организацион­
но-экономические отиошениа в процессе обеспечениа качества образователь­
ных услуг. 
Объектом исследоваIОUI J1ВЛJ1ЮТС11 учреждениа, предоставмющие образо­
вательные услуги (общеобразовательные учрежденИJ1 СамарскоА области). 
Г•аотаа исuедо ..... основана на том, что авторсхu методика обеспе­
ченИJ1 качества услуг на основе нзменениа системы оценки дСJIТСЛЬНости и 
стимулировано персонала может быrь использована как более успешный, чем 
существующиR, реализационный инструмекrариА, поскольку в условип ре­
формиро&аНИJ1 в крапосрочной перспе~rrиве развИТИJ1 сферы образовательных 
услуг позволиr добиn.с• улучшено обеспечеНИJ1 качества образовательных 
услуг, а в среднесрочноR и долгосрочной перспеlП"НВС будет способствовать 
эффективному и усrоRчивому развитию экономики региона. 
Цель, гипотеза и задачи исследовано определили выбор следующего ме­
тадическеnt ••струмапа,_, используемого в насrо11щей работе: диалекти­
ческий метод познано, методы системного и ~!Ш.~. ~Ш!Jl:!М&W~dltYl~·~ 
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обобщение, ко~rrент-анализ; социологические методы (анкС'mрование и и~rrер­
вьюирование), метод экспертных оценок, методы графического и экономико­
статистического представленИJI результатов исследованю1, регрессионно­
корреляционный анализ, традиционные математические методы. 
Информационно-эмпирическаJI база исследованИJ1 основывалась на законо­
дательных актах Российской Федерации, составляющих правовую основу ре­
формированиJ1 сферы образовательных услуг, статистических материалах Рос­
стата, Самарастата, Центра универсальных программ, данных социологических 
опросов, проведенных ГОУ «ВысшаJ1 школа экономикю1 (проект «Моюrrоринг 
экономики образованИJ1))), и данных авторского исследованИJ1, а таюке данных 
отчетов органов исполнительной власти федерального и регионального уровнJ1. 
Научные результаты, вывос11мые на :u~щиту: 
- Дана авторскаJ1 трактовка поНJ1тийных характеристик экономических 
терминов: «образовательнаJ1 услуга>~, «обеспечение качества образовательных 
услуг», (шотребительскаJ1 полезность образовательной услуги», с учетом срав­
юrrельной оценки точек зрениJ1 отечественных и зарубежных ученых и специ­
фики исследуемого объекта. 
- Обоснована схема методического обеспеченИJ1 качества образовательных 
услуг, позволяющаJ1 увJ1зать отдельные процессы в предоставление услуги в 
единую систему, нацеленную на непрерывное улучшение деJ1тельности учреж­
денИJ1, предоставлJ1ющего образовательные услуги. 
- Предложена методика оценки обеспеченИJ1 качества образовательных ус­
луг, позволяющаJ1 в условИJ1Х реформированИJ1 проводить как комплексное, так 
и целевое корректирующее воздействие на процесс предоставленИJ1 услуги, по­
средством повышенИJ1 уровНJ1 одного или нескольких оцениваемых блоков 
обеспечениJ1 качества. 
- Разработана модель управленИJ1 обеспечением качества образовательных 
услуг на основе комплексного анализа функционированИJ1 образовательной 
системы Самарской области в условИJ1х реформированИJ1, проведенного на ос­
нове авторской методики обеспеченИJ1 качества образовательных услут и мо­
ниторинга реализации инструментов реформированИJ1: внедреНИJI новой сис­
темы оплаты труда, подушевого финансированИJ1 и т. д. 
- Предложена методика обеспеченИJ1 качества образовательных услуг на 
основе измененИJ1 системы оценки деJ1тельности, стимулированИJI и мотивации 
персонала учреждений, предоставляющих образовательные услуги. 
НаучН8JI вовJDна ре1ультатов исследован- заюuочаетсJ1 в разработке 
теоретического и методического инструментарИJ1 по обеспечению качества об­
разовательных услуг, что представлено совокупностью следующих положений: 
1. Уточнено экономическое содержание терминов ((образовательнаJ1 услу­
га~>, <<обеспечение качества образовательных услуг11, <шотребкrельскu полез­
ностъ образовательных услут>1, позволяющее раскрыть особенности, св11занные 
с процессом их предоставленИJ1 в целях формированИJ1 теоретического и мето­
дического инструментарИJ1 в области обеспеченИJ1 качества. 
2. Предложена схема методического обеспеченИJ1 качества образователь­
ных услуг, основаннаJ1 на декомпозиции внутренних и внешних процессов, 
ВЛИJ1Ющих на предоставление услут, позволяющаJ1 в условИJ1х реформированИJ1 
проводить корректирующие воздействИJ1 на процесс их предоставленИJ1, ориен-
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ткрованная на достижение стабильных показателей фунI<UИонированНJ1 учреж­
дений сферы образовательных услуг. 
3. Разработана методика оценки обеспеченНJ1 качества образовательных ус­
луг, которая позволяет посредством качественных и количественных показате­
лей объединить отдельные процессы в совокупную систему, усовершенствовав 
их с целью повыше11НJ1 уровня обеспеченНJ1 качества, и в отличие от сущест­
вующих методик отражает специфику деятельности учреждений, предостав­
ляющих образовательные услуги в условНJ1х реформирования. 
4. Построена модель управленИJI обеспечением качества образовательных 
услуг на основе анализа функционирования образовательной системы Самар­
ской области в условиях реформированНJ1 с учетом воздействИJI факторов 
внутренней и внешней среды на процесс их предоставления, позволяющая 
принимать наиболее эффективные управленческие решения в исследуемой 
сфере. 
5. Разработана авторская методика обеспечения качества образовательных 
услуг посредством измененНJ1 системы оценки де~rrельности, стимулирования 
и мотивации персонала учреждений, предоставляющих образовательные услу­
ги, способствующая в условиях реформирования достижению стабильного 
функционирования сферы образовательных услуг. 
Teopentчecкui и npallrПlчecxu sиачимость работы заключается в ее на­
правленности на решение конкретной проблемы обеспеченИJ1 качества образо­
вательных услуг. Исследование вноскr вклад в развитие теории и праrrики 
управления и экономики образовательных услуг. 
Разработанные в диссертационном исследовании методический инструмен­
тарий обеспечения качества образовэ:rельных услуг, модель управления обес­
пече11ием качества мoryI" быть использованы органами управленИJI образова­
нием Самарской области при подготовке нормативно-правовой базы, реrули­
рующей вопросы обеспечения качества образовательных услуг; при составле­
нии социально-экономических программ развИТИJ1 реmона (проблемы качества 
жизни населения, совершенствование системы образования). 
Результаты мoryr использоваться в учебном процессе в рамках цикла дис­
циплин по специальности «Государственное и муниципальное управление)~, 
«Управление персоналом)). 
Соответствие темы диссертации паспорту иаучноlll специальиОС111. Те­
ма диссертацион~юй работы соответствует области исследования п. 1.6.116. 
«Механизм повышения эффективности и качества услуп) специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сфе­
рам деятельности, в т. ч. : экономика, организация и управление предприятия­
ми, отраслями, комплексами - сфера услуг) )) паспорта специальностей ВАК. 
Аоробац- и peu1Uaц- реsультатов исследовав-. 
Основные результаты исследования докладывались на Всероссийской на­
учно-технической конференции «Экономика Поволжья)) (Самара, 2007 г. ), на 
международной научно-технической конференции «Экономика и управление: 
теория, методолоmя, прапика1) (Самара, 2010 г.), на Первом межвузовском 
кадровом форуме «Инновационное управление персоналоw1 (Москва, 2010 г.), 
где отмечены ди11ломом в номИ11ации «Научно-исследовательский проект)), в 
рамках участия во всероссийском открьrrом конкурсе достижений таланrливой 
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молодежи «Национальное достояние России» 2009--2010 rr. (диплом лауреата 
НДР IV № 005366). Результаты исследованИJI были использованы в научно­
исследовательскоА работе, выполненной в рамках rранга «Реинжиниринг ме­
ханизмов оценки и кокrроu качества региональной образовательной системы 
(на примере Самарской обласrи)» (приказ СамПУ от 08.07.2008 r. № 2/1223). 
Результаrы диссертационного исследования используюrся при проведении 
заюпиА по дисциплинам экономического цикла в ГОУ ВПО «Самарский госу­
дарственный технический университет» (443100, r. Самара, ул. Молодоrвар­
дейская, 244, Главный корпус: акт-справка № 553 от 30.09.2010), НОУ ВПО 
«Поволжский инсnrrут бизнеса» (4430\0, r. Самара, ул. Галактионовскu, 141, 
оф. 51; акт-справка № 403 от 24.08.20\0), а таюке в рамках проведения курсов 
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в ГОУ 
ДПО Региональном цeirrpe мониторинга в образовании (443099, r. Самара, ул. 
Фрунзе, 100; акт-справка № 76 от 25.05.2010). Модель и методики, рассмот­
ренные в диссертации, внедрены и используюrся в работе специалистов Мини­
сгерства образования и науки Самарской области (443099, r. Самара, ул. А Тол­
сrого, 38/16, акт-справка № 96 от 30.12.201 О), руководкrелей образовательных 
учреждений Самарской области. 
Пу6Jlиации. Основные научные положенИJ1, методические рекомендации 
и полученные результаты исследования опубликованы в 13 работах авторским 
объемом 3,6 печ. л. В изданИJlх, определенных ВАК для публикации результа­
тов диссертационных исследований, опубликованы 4 работы, из них написано 
лично автором 1,3 печ. л. 
В опубликованных в соавторстве научных работах диссертаmу принадле­
жат постановка и обоснование проблемы исследования, сбор и обработка ста­
тистических данных, формирование основных научных выводов. 
Струиура диссертации. Рукопись объемом 157 страниц машинописного 
текста, включающая 27 рисунков и схем, 15 таблиц, содержит введение, три 
главы, захточение, список литера-rуры, включающий 143 наименования, и 
приложенИJI. 
Перво глава «Теоретические аспекты исследованИJ1 е4Jеры o6pa:IOll8-
тe.m.ныx Jt'ЛYI'" в условнп реформирован....,., Раскрыта сущность экономиче­
схих терминов «образовательная услуга», «обеспечение качества образовагельных 
услуг», «паrребкrельская полезность образовательных услуг», дополнена класси­
фИЮIЦЮI образовсrrельных услуг. Проаналюирован процс:сс предоставления обра· 
зоватсльных услуг в условиях реформирования. Выявлены факторы, ВllИIПОЩИС на 
качество предоставления образовательных услуг, на основе корреляционного ан• 
JDtЗa установлена степень влИJ1ння данных факторов. 
Втuрu гла88 «Piupaбcrnca методичесlDП основ обеспечен- качества 
о6ра:юватuьиых услуг в ycлoвlUU[ Реtор11ирован1111». Освещены проблемы, 
связанные с обеспечением качества образовательных услуг в условиях рефор­
миро83НИJI на уровне региона, страны. Ив основе выделенных особенностеА 
предоставления образовательных услуг разработаны методическая схема и ме­
тодика оценки обеспечения качества образовательных услуг. 
Треп.11 г.1U1ва «llаучвс.-орактичеекие рекомендации во фор11ироаани1О 
и введреввlО методип о6ееоеченn качества о6р1UОвате.11ьныж услуг u 
основе 1Dмевенв• системы оценки деtrrеЛЬНОС'ПI, стимулировано и MOТll· 
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...... aepcoRUь. Представлена разработаинаll модель управления обеспече­
нием качества образовательных услут и методиха обеспечения качества обра­
зовательных услут на основе изменения системы оцеНJСИ деятельности, стиму­
лирования и мотивации персонала, обоснована эффективность предложенных 
рекомсндациА. 
В Jа11Ш1Очеввв изложены основные выводы и сформулированы положенИJI, 
выявленные и обоснованные в ходе исследоВ8НЮI. 
П. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЪТАТЫ РАБОТЫ 
1. Уточнено 3lltUIIOlllllЧeC coдepnl!Jle теJ1118ВО11 ~услу­
~ «Обесаечаi8е IС8Чес1118 ~ yuynt,  llOJIO-
нocn. о6раоuтельиьо: ycлynt, llCWIOJllllOIQe 1J8C1CPW11t особеннОСТ8, auDUl-
нwe с ароцесеом u ...-ДОСТ1181111188 в QUD фор1111рО881188 теоре1в"МСКОfО • 
~1111СТрJ1111НТ8. о6118С'ПI обесnеч-- IC8чec'ПIL 
В настоящиА момент среди ученых в области экономики еще не сложилось 
одина1Сового подхода к трактовке образовательных услут. Одни исследователи 
представляют их ка.к систему знаний, умений и навыков, используемых для 
удовлетвореНИJI разнообразных образовательных потребностеА личности, об­
щества и rосударства (Бурденко Е. В., 2006; Лукашенко М., 2002; Стрижов А М" 
1999, и др.). Другие ученые под образовательными услугами видят специфиче­
скую форму деятельности учебного учреждения, направленную на человека и 
имеющую конечноА целью создание определенного, признаваемого обществом 
и человеком полезного эффекта (Данилова Т. В., 2006; Панкрухин А. П., 1997; 
Зиннуров У. Г., 1993, и др.). 
По мнению автора, образовательная услута - это специфическu публичнu 
услуга, оказываем8JI образовательными учреждениями, полезность котороА за­
ключается в удовлетворении образовательных потребностеА как косвенных, 
та.к и прямых потребителеА услути: учащихс1: в повышении их экономическоА 
и социальноА привлекательности на рынке, государства и бизнеса в удовлетво­
рении потребностеА в квалифицированноА рабочеА силе, населеНИJ1 в повыше­
нии уровня качества жизни, при этом повышение полезности услуги во многом 
зависит от обеспечения качества образовательных услут. 
Данное определение коррелирует с проводимой политикой государствен­
ных органов управления РФ в части всесЮщего среднего образоВ8НИJ1, а также 
популяризации технических специальностей высших учебных заведений, в 
СВJIЗИ с массовым выбором выпускниками гуманитарных и экономических 
специальностей. 
В рамках диссертационного исследоВ8НИJI под образовательными услугами 
будем поиимаm. обоательные образовательные услуrи, предоставляемые об­
щеобразовательными учреждениями. 
Исходя из предлоа;енноА трактовки термина <<образовательн8JI услуnш под 
«обеспечением качества образовательных услуг)) понимаем комплекс методов, 
подходов и средств для создания условий, способствующих стабильному 
функционированию процесса предоставлении образовательных услут и дости­
жению целеА, характеристик, соответствующих запросам потребИТСЛJ1 услуг. 
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Потребительская полезность образовательных услуг - это формальное вы­
ражение зависимости, которая связывает полезность образовательной услупt 
как некоторого процесса предоставлеНИJ1 с уровнем этого процесса предостав­
ления (рис. 1 ). 
В самой общей форме функцию потребкrельской rюлезности образоваrельной 
услупt (РЕ) можно представить посредСПIОм матемаrнческого аппарата: 
РЕ= РЕ (р1. Р2 •... р.), (1) 
где р 1 , ••• р0 - факторы, влияющие на полезность образовательной услуги. 
ФункцИJ1 потребительской полезности образовательной услуги - это некая 
модель потребителей услуг в обществе и может рассматриваться как целевая 
функция потребленИJ1 (СР): 
СР = СР (с 1 , с2, ... Cm), (2) 
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Общесnо 
~- Государсnо 
Pllc. 1. Схема взаимодействия элементов 
потребительской полезности образовательной услуги 
Каждый потребитель стремиrся максимюировать эту функцию. Выбирая меж­
ду разными наборами благ, потребитель, очевидно, предпочтет те из них, полез­
ность которых больше. Качество процесса предоставления образовательных услуг 
имеет для потребителей столь же важное значение, что и качество услуг. 
2. Предло.ена схема методмческоrо обеспечеЩU1 качества oбpuoвa­
ПJIЬHWJ: услуг, основаннu на дехомпОJИцви внуrреиНМ:I 11,виешип про­
цессов, ВJ11UUOщ11:1 на nре.дсктаВJJенне услуг, п01вОJU1ющu в условнu ре­
формиро11811И8 проводиn. корре11СП1рующие 803Дdств- на процесс п: 
nре.дсктаВJJеи1111, ориеН111роааннu на дОСТИ8еиие стаб1U1ьиьп: покаsате.11е.I 
фув1СQ11оиироааиН8 учраrдеииl с+еры обра:1овательиьп: услуг. 
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В струхтуре предоставле11ИJ1 образоВ1ПС:Льных услуг выдСЛJlют внешние и 
внутренние процессы воздейсrвИJ1 (рис. 2). 
Внешние процессы отражены в воздействии органов, осущеСТВЛJ1ющих 
упраапение в сфере образоВ8ИИJI и подведомственных им учреждений и орга­
низациА, через совокупность преемственных образоВ1ПС:ЛЬных программ раз­
личных уровней и направленности, а 1'81О1Се федеральные государственные 
СТ1ЩД8рТЫ и федеральные rосударствеиные требованИ11. Через социальный ока­
зывают воздействие косвенные потребители образоваrсm.ных ус.луг. общеспю, 
экономиц государство . 
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Pru:. Z. Структуро npeдoclfllltUeнuя образовательной ус..еуzи 
t1 yc.tOtllUIЖ реформироtltlния 
Несмотр1 на сильное впианнс: ювне, процессы, происход1щие во внуrрен­
ней среде учрежденИJ1, npeдOCТUJIUOщero образоВ1ПС:Лr.ные услуги, наиболее 
остро отражаютса на результаrивности учреждеИИ11. В рамках обеспеченИJ1 ка­
чества обра:юваrельных услуг к таким процессам можно отнести: процесс пре­
доставленИJ1 образоаrелW1ой услуги, проектирование и разработка докумен­
тации по предоставлению образоВ1ПС:ЛЬной услуги, использование оборудова­
НИI в предоставлении образователыюй услуги, работа с персоналом, оценка 
деnелW1ости, стимулирование и моти111ЩЮ1, использование средсrв оценки ка­
чества предоставленИJ1 образоВ1ПС:ЛЬной услуги, устранение несоответствий в 
предоставлении образоваrе.льной услуги. 
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ПРОЦЕСС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОА УСЛУГИ 
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Иктеrраци.1 в е11Ин)'10 
обраюватеп~ную систему 
Puc. 3. Схема методического обеспечения качества образовательнх услуг в усл08ШIХ реформирования 
На основе авторского обоснованИJ1 управленческого воздействИJ1 в процес­
се предоставленИJ1 образовательных услуг разработана схема обеспеченИJ1 ка­
чества образовательных услуг (рис. 3). МетодичесКаJI схема обеспеченИJI каче­
ства образовательных услуг основана на декомпозиции внуrренних и внешних 
процессов, nлИJ1ющих на предоставление услуг, что позволяет в условИJ1х ре­
формирования проводить корректирующие воздействИJ1 на процесс их предос­
тавленИJ1. 
3. Раsработана 11етод11а оце111С11 о6ес:пr1евu aчec"JU оСiра:юватur 
на.о: услуr, llCO'l'Opall ПО3ВU•ет DOCpeдC'ПIOll 11С8'1ествениЬl11: • КOJIИ'lecтвetl­
llW][ по11С8J8телеl ОСП.един..,.. отдuьные про"ессw в совокупную скстеиу, 
усовершенствовав н1: е цuь• повышевu )'POlllUI оСiесое•ена качес"JU, • 
• ОТJ18Чие от еущеетв)'8ЩП 111nод11к: отрааает епецнtик:у дsre.itЬBOCТll 
)'Чре8Денна, ПредОСТUJU18ЩП oCipa:J088ТUWIЬle )'СЛJПI в )'CJIOBIUU ре­
tор111Нрован-. 
Оценка обеспеченИJI качества образовательных услуг состоит из несколь­
ких уровней. ДетализациJI показателей, формирующих результаты оценки, по­
звоЛJ1ет провести комплексную оценку предосrааru1емых образовательных услуг. 
Оrсутствие стандартов вызывает сложность оценки качества об.з~rrельных 
образовательных услуг. Предлагаетс:11 использовать оценку обеспеченИJI каче­
ства образовательных услуг, основанную на синтезе ме-.цународных и феде­
ральных государственных образовательных стандартов РФ, базисных положе­
ний теории менеджмента качества, основных требоваиИllХ к обеспечению ка­
чества образовательных услуг, закрепленных в нормативно-правовых 8ICr8X, 
сопровождающих реформирование сферы образовательных услуг. 
На качество образовательных услуг ВЛИJIЮТ различные факторы: качество 
педагогического состава и обслуживающего персонала, качество учебных об­
разовательных программ, качество и уровень обеспеченИJ1 ресурсами и т. д.: 
{ 
QE= LFix Si 
QE ... max, ecлuFi ... max 
(3) 
где l=\,2,3 ... n - число переменных, ВЛИJIЮЩИХ на качество образователь­
ных услуг; 
F - переменные, ВЛИJ1ющие на качество образовательных услуг; 
S - весовой коэффициент ВЛЮIНИJI на обеспечение качества образователь­
ных услуг той или иной переменной {экспертнu оценка). 
Качественные измененИJ1 одной из переменных повлекут за собой измене­
НИJI качества образовательных услуг. ДекомпозицИJ1 показателей оценJСИ обес­
печения качества образовательных услуг положена в основу авторской мето­
дики и представлена в табл. 1. 
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ТабАича 1 
Методика оценки обеспеченw~ качества образоваmе.Аьныz yc..tyz 
в yc.tOВWlX рефоомиоованUR 
БJ1О1С обес:nече- ВесоаоА 
lllUI l&'ICCТll&oб- JСОЭф- Н.Ю.еноание (JpИМC'llllllllC 
~ фlllUICИТ ПО1а138ТСJ18 
...,.,,.. 6воа 
Пpoeimipo88ИllC 0,20 Поk838'1М• обес:оечеиJIОСТll urop- -nосш-Прuнтаа.-
• jlClp8бoru 111>- Са11О1 учdjнwм• ПDОМ81111118МИ cnia l'ocl:ldlcd ~ 
lt)'МCll't8IUl8 DO Поuзатсm. IWIJl'llla -цс11Ц1111 ро- or4 О1Сnбра 2000 r.Nt 751, r. 
обраоеатеm.ио1 88ТllJI oliolDo881CJIWtOro У'IDС>КдСИИ.11 Мосаа, «() llllQllOll8llWI 
~· ПО1а13а1еА 11Н1е11С•111ЮСТ11 .._.,. ..-!рО1С ...с;р...-. Роо-обес:nечевюо меrодичсСIСНХ пособиА, учебных по- adlcd~ 
uчеспаобраэо- собн11 
81ПС11W1ЫХ ycnyr - ФeacpuWlllC rocy.upcт-
(Р) 8СНИWС oбplDoUТCllWIWC 
Нсоот.30- 0,21 ~ обеспечеННОСТll -Ш.IО- C18JUUIPI" (ФГОС) 
обору- 8 теоам11 пе.urоrических D8ботииJ<Оа 
предос:тааnевии Поuзатсm. обес:печениостн J18бора- - ФeдcpallWWI _ ... 1!р1)-
oбpao811ТeJWIOI тооиоА баэоi1 гр808&18J8П""~ 
}'С11)'П1 (М) ПО118381е111о обес:печенностк CllOJml• нв2011-2015 rr. 
ноlбаэоl - HllllJIOИIJJL- обраова-
Поuзатсm. обес:печеииОС111 средст- тсn•нu 111111Ц118Т11U сН-
88М11 8Юy&ml381UDI (проектор, llJПC· Н0881 llDQJUI• ~ 
puml811UДOCD) През11.11СН1ОМ Poc:c:dcllol 
п_,.,,.. обесоечсннОС111 бllбnио- Федсрац1111 Д. м--
ТСЧНWll dювдоМ 04 фс8j1М.1120\О r. Пр-271) 
ДW18 ДИCQllПJIJIН, преподuаемuх с 
- ПостаноаJJСИ11е Прuи-
11enom.:J01181111Cll совремеинwх обра- тсnы:тва Самарс:коА о6118с-зовател..uх ТCXJIQl\orиA Т11 от 21 Ollnбp• 201 о " P86ora с персо- 0,33 Пoa:Jarcn. Oll11ПllUIWIOCТll 'lllCJICИ· S01 «() дelicrun Пром-
IWIOllll, оцепа иостн )"llWlllXC• И8 одиоrо педаrо111· тсnы:тва CaмllpCllOll о6118с-
~ 'ICC80ro.....nn..мvu Т11 по 110.аерни38ЦИ11 о&цеrо 
СТИ11удllр0881111С ДW18 псд&rоrов or обwе11 Ч11СJ1Сиио- oбp8зoeuoui, HUJp88llellllUX 
и 110ТИ88ЦИ8 (Н) С111 nepcoИ&JUI обраовате.nwшх уч- на pcaпlDAIUllD _.,_ 
peJЦCIOdl ноl oбpaзouтenwtol 11811-
Коnнчественнuе DOlllUllТCJlll систе""' ЦИ8'1118"' .и.ша IК)UJI lllllD-
повumеИИJ1 1СJ1&11Ифюащ11и neдaroroa JWO, на период 2011-2015 
в с:оотиоwеиин с % uчecru обучен· ГОДОВ• 
НОС111 VЧAllllRCJI 
- Пpиopinenu.&I -uю-
Коmtчесnенное с:оотиоwение пе.u· H&ll•НUI проект "°6р13О-
roПIЧCCICOll наrр)'311Н yчirreneil и сум· ванне» 
маркое вреаt.11 их нноА дUтеnwюсти 
(повuwенне uanифиJalWUI, педсове-
na""""""' нпо.\ 
Поuзатсm. oбecllC'ICRld uanнф111U1· • Фcдcpam.ia.di :JUOH РФ 
ро88НИU1111 пе.urоrичес1111Ми одра- .N! 83-ФЭ «() •кec:cиJlll ID· 
ми (вuc:wee образо11811J1С, uапнфкu- менеюdl в OТJIМWIUC :JUO--
ЦИОНЮUI нoдaтeRWIUC UТU Pocadl-
Поuзатсm.~ пe.uro- ско11 ФeAqJllQllll a eu:111 с 
Г8'1ССК11i.и работниuмн с учеиu"и СО8СрШСИСТ8088И- пр8-
СТСПСН8"И и/или 3UНИ811Н aollOl"o llOll08e11JU1 rocy.up-
YJIOllCИ• OППlll&llWIOC111 803р8СПЮА CТllCHHUX (мyнициll&llWIUX) 
сrрупуры пeJaroПIЧCCllQro псрсоиа- ~-
д8 
Уроаси• "отиаации псдаrоrнчесох 
nalimимJ<Oa 
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п rоодО11Жение та бл / 
Б,_ обса~ече- ВесоюА 
IUUI DЧСОС1118 00- коэфф и- Наимсиоuиие 
pa3QllneЛWIЫX ЦИСИТ ~ При11СЧ81U1е 
VC.Jl\IГ б11оа 
ПоU311ТСn• llOllJle"leRU педагоrиче-
- Прюw МИRJ1СТС11СТ811 
CJ<JOIR работииами учашиха в про- обр83088НИJI и 111!уО1 РФ 
еnиую и ИCJICA0118ТCJlloCкytO ДСIП'МЬ- от 24 марта 2010 r . .N! 
носn 209 •О пор11дке aтrecn-
Дом Oll.llll"Пol труда педаrоrичес1<оrо цн11 nсдагоrичес:«JПI ра-
пеuсонала в npиdlиoA '18СТИ ФОТ 'У• ботии1<0• rocyдJpCDeН-
Доц onлan1 труда ,_гопrчеа~:ого КWХ 11 мytlИlllUWIЬHWX 
nepcouua а lllU(1'8pllфмoll '18СТИ ФОТ. обраюеатепьl!WХ учра;-
% ден11Ан 
ИcnoJJЬ:JONHИe 0,13 АJП.терн111111нu система ш1<ОJ1Ь11ого 
средсn ОЦСИl<Н ОЦСНИNНU - ет.n.а 33.2 «Государ-
U'leC'nlll пре.11ос- По1t&»Те11• ИIUIИ'IJlll nуб.JП1Чиоrо отчета cnieкнu U1СрСд1П8Ц1111 
таuенu обрuо- Поазатuь обесnсчсt11tОСТ11 д11сwmпин 
oбpa308&1UWIWX )"lllC'К· 
вате111о11оll услуги дениА. научных орrаии-
(S) тесrовwми матсрнuами ДJ1J1 промежу- зацнй• За1<она РФ «Об 
rочиоrо 1октро1U1 обраюмнни• в рсдuцин 
Устранение не- 0,13 Показате.аь аыбwn1а учащнхс1 10-11 ФЗ № 293 ar 8 НOSбJl'I 
СООТК1'СТ1111А в l<Jl8CC08 2010 года 
npeдOCТllllJleHHH Соотношение суммарнwх часов учеб-обраэовательноll 
ycnyni (G) ноrо nпана " 1<0J111Чecny пропущенных 
ученик-часо1 эа год по сtуnешм и 
По1С838ТСJU. JICUJD8ЦIDI процеJ\ур са-
мооценlDI neдaгonlЧeCIGIX рабопuu:ов 
Поtса3аТUь реuюаою1 монитор11нп>-
8WX ~CAOllUlllJI 
Проведенная оценка обеспечения качества образовательных услуг по ав­
торской методике показала неудовлетворительное СОСТОJ1ние блока «Работа с 
персоналом, оценка де~rrельности, стимулирование и мотивациJ1» в большинст­
ве анализируемых учреждений Самарской области (рис. 4). 
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Рш:. 4. Распреде.11ение уровН11 обеспечения качества 
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4. Построена •одел• упраuевn е6еспе11евве11 а11ества o8pao881'U1t-
111.a ус.11уг ва основе aН8JllD8 tУJUСЦ11О-ровавВ8 о6раоuтu•во8 ~ 
мw Самарсаl о6uет11 • ус.11ов11D реtор1111рованn с Jlleтo• ваде8СТВМ11 
"llТOpoB внуrреннеl и внешнеl среды на процесс u: предос:таа11ев-. no-
:SllOJUIJOIQU о,.......... uвбоnее ~внwе уор811.11ен"lеСае реше .... • 
HCCJleдyalOl ctepe. 
В настощий мoмeirr важным организационно-экономическим инструмен­
том, влюпощим на процесс предоставленю: образовательных услуг, •ВЛRетс• 
нoll8JI система оплаты труда (НСОТ), реализуемая в Самарской области НСОТ 
с 2006 г. Анализ данных федеральной стаrистической отчетности за 2006-2010 
гг. ПОЗВОJUlет сделать ВЫВОД о том, что по сравнению с 2006 ГОДОМ среднu за­
работная плirra персонала учреждений, предост8.ВJU1Ющих обnательные обра­
зовательные услуги, выросла на 75%. Однако при этом следует учесть сле­
дующие фu:rы: 1) снижение потребкrелей об•зательных образовательных ус­
луг в среднем на 300/о; 2) сокращение численности персонала учреждений, пре­
доставJШОщих образовательные услуги, в среднем на 25'1о. 
ДЛJ1 исследованИJ1 ВЛНllНИJI оплаты труда персонала, учреждений, предос­
Т8ВJ111ЮЩИХ образовательные услуги, на обеспечение качества образовательных 
услуг был проведен анкетный опрос в общеобразовательных учрежденuх Са­
марской области (в период с декабр• 2009 г. по апрель 2010 г.). 
В ходе исследованЮI установлено, что подавJU1ющее большинство респон­
дентов (65о/о) работали бы более эффективно, если бы размер заработной платы 
был увеличен, что подтверждает содержательную линию диссертационного 
исследованИJI: на обеспечение качества образовательных услуг ВЛН8ет система 
оценки дС8ТСльности, стимулировани• и мотивации персонала. Также отмечен 
фахт превышенИJ1 недельной урочной нагрузки, в среднем у опрошенных заIОl­
тость достигает 28 часов, что на 1 О часов больше нормы. Внеурочная депель­
ность в общем объеме предоставлени• образовательных услуг занимает значи­
тельно меньший объем времени, так на методическую работу уходиr до 9 ча­
сов, воспиrательная работа, классное руководсrво занимают около 6 часов, на 
научную дС8ТСльность остаетс11 в среднем до 2 часов. 
Тахнм образом, те качественные измененIО1 в прсщоставлении образоваrельных 
услуг, которые должны были произоlh'и с вн~нием новой системы оплаты тру­
да, не бу.цуr реализованы, так как персонал, прсщоставшпощий обра:юваrельные 
услуги, нахоД11сь в материальной зависимосnt от количества данных уроков, будет 
стремиrьС11 д!П'Ь их больше, тогда как на внеурочную депельность (методичеасu, 
научно-исследовательская, воспиrательНВll работа), от которой во МJЮГОм зависиr 
качество образовательных услуг, не останетс11 времени. 
Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 
что произошедший коренной сдвиг в системе оплаты труда работников сферы 
образовательных услуг нуждаетс11 в дальнейшем совершенствовании, с учетом 
потребностей как профессиональной общественности, так и потребителеА, что, 
в свою очередь, должно найти отражение в управлении обеспечением качества 
образовательных услуг. 
Качество процесса предоставлено услуг имеет дл11 потребиrелей столь •е 
важное :1начение, что и качество услуг. Правильное определение методов, ин­
струмекrов оценки на различных стадИllХ жизненного uихла делает во:1мо•­
ным oпpeдerurn. слабые и сильные стороны процесса, получить достоверную и 
надежную информацию, которu позволила бы ко~rrролировать и mрректкро­
ВIПЬ процесс предо..-rавленu услуг и улучшать результаты, т. е. управтrп. ка-
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чеством. Что послужило основанием для разработки модели уnравленКll обес­
-печением качества образовательных услуг (рис. 5). 
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Р11с. 5. Модель управления обеспечением качества 
образовательных услуг 
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Конце!П)'альн1U1 основа разрабатываемой автором модели управленИJ1 
обеспечением качества образовательных услуг базируете• на комплексном 
анализе функционирования сферы образовательных услуг Самарской области в 
условиях реформированНJ1. 
Первый :лап пр<ЩПОлаrает определение целей упрааленИА обеспечением каче­
сrва образова:rельных услуг: ЭJСономические, орrанизационные, социальные. 
Следующий этап предполагает комплексныА анализ сферы образователь­
ных услуг: установление эталонных требований к качеству оказываемых услуг 
и удовлетворенность населения. 
На тpt.-ri.eм :папе проводите• oцetlka обеспеченИJ1 качества образоватеm.­
ных услуг с целью определения того или иного блока корректирующего воз­
действия. В контексте данной диссертационной работы это блок «Работа с пер­
соналом, оценха де11ТСлъности, стимулирование и мотивация». Предлагаемые 
иэменеиИJ1 в системе оценки деАТельности и стимулироВllНIUI персонала учреж­
дений, предоставлйющих образовательные услупt. базируютсА на индикаторах 
уровНI «качества жизни населенИJ1»: посто1нн1U1 (тарифнu) часть заработной 
платы всех групп персонала базируете• на величине не ниже регионального 
прожиточного минимума и коррекгируетс• на коэффициенты: уровНI образо­
ванИJ1, квалификации, стажа и т. д. Премиальный фонд распределяете• ежеме­
с1чно за достижение таких показ~rrелей, как положиrельнu динамика по пред­
мету, привлечение учеников к научной депельности, разработка авторских 
программ и т. д. Здесь же планируете• внутренний мониторинг эффектов от 
реализации изменениА. 
На последнем этапе оцениваете• степень удовлетворенности населенНJI ка­
чеством образовательных услуг. 
S. Раработава uтopacu мmwuca обесоечен1111 ачества o6pao88'1'eJDr-
aa.п 'fCJIYr' ~ IDlllllllllЬI С11СТе11W ...... даrrет.воnв, C'ПDIJ.llllpD-
118111111 в 11О'111ВЦ1111 переовuа уч..-денd, ~иаlраоватеа­
нwе yuyr11, аюсоkпlующu в ~ouu IJеtормироваиа ~ а. 
&uwiOl'O tуlоаuюнврnмнмр сферы обрuовате.~n.в1оа:: уuуг. 
Предлагаете• методика оценки деительиости, сrнмулиро&аНИJ1 и мотивации 
персонала учреждений, предоставшuощих образовательные услуги, для 3-х 
групп персонала: руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер; 
работники, осущССТВJ111ющие образовательный процесс. 
Тарифиu часп. зарабоmой платы (должностной оJСЛад) всех групп персо­
нала базируете• на величине не НЮ1Се реrнональноrо прожиточноrо минимума 
и корректируете• на 4 коэффициента Ко, Кст, Ккs, Ксн (табл. 2). 
Премиальный фонд распредеJU1ете• ежемес1чио за достюкеиие таJСИХ пока­
заrелей, как положительнu динамика по предмету, привлечение потребитепей 
услуrн к научной деАТСльности, разработка авторских программ и т. д. 
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ТаблиЦD 2 
Система коэффициентов. корректирующих размер 
дОА:Жностноzо ОКАОда 
Нuм~ 110:.ффн- Раи.мрованне коэффощиеиrа Кмоt ЬкЦ11снn~ 
QJlell'r8 Рабопо11<н Руково.uпепм 
Коэффициекn~, уч11n1- Bwc- npoфcccJIOнaJU>нoe об- 1.30 1,50 
llalOIWIC уро8СИЬ о6ра:ю- оа:JОNНИе 
118НIU Пqx:otWUI (Ко) Срс- nрофсссионаnьное об- 1.20 1,00 
oa:JOIWlllC 
Нa'l&/UoltOe профссснонапыюс 1,10 1,00 
-
Срсд11сс (nQlllloc) обоазование 1,00 1,00 
Коэффициентw, учиты- До 2 лет 1,00 1,00 
аающие стu; (Кст) Оr2доSлет 1,20 1,2S 
Or S м IОлет 1,2$ 1,30 
Or IОм 20лет 1,30 1 ,ЗS 
Or 20 лет 11 больше l ,3S 140 
Коэффкцис~nv, rurrw· Bwcwa>1 l,3S 1,40 
IWOIWIC nаmtфиuцион- Пераu 1,30 1,ЗS 
кую катеrорюо персона- Вторu l,2S 1,30 па (Kn) 
Коэффицие~nv, учкn~- Урочиаа 11 анеурочнаа наrрузr:а 1,00 1,10 
аающне crpyJ<ТYPy на- по 18 ч . 
'l')'Зl<И при предостаале- Урочиаа нагрузка боnее 18 ч . , 1. 10 0,90 HИll oбpaзo118'1e11WIWX ус- внеvоочнu wенсс 18 ч . 
пуr(Ксн) Урочнu IW'p)'ЗICI wекее 18 ч. , 0,90 1,00 виеvоочнаа нaГDVJ1<11 боnее 18 ч. 
Принципиальное отличие разработанной методики оценки деJ1тельности, 
стимулированИJ1 и мотивации персонала учреждениА, оказывающих образова­
тельные услуги, заключаете~ в том, что она основана не на принципах подуше­
воrо финансирования, а на должностном охладе, с учетом коэффициентов 
обеспеченИJI качества образовательных услуг (табл. 3). 
ТаблиЦD 3 
Методика обеспечения качества образовательных услуг 
в условшvr: реформирования, посредс11U1ом изменения оценки деятельности. 
стимулирования и мотивации персонала учреждения, предоставляющего 
об 








ПР - премнаяа.кull 
фонд 












ЗЛп = зло +ЛР+кв•. 
r,11e ЗПп - эapl6cmtu nnan 
рабоntмка. ocyщecтalUllOWm) 
oбpo>encnwtwй nроцсс:с; 
ЗЛО - до.n-остно/i OltJIU р. 
боntИl<В, ocyщec111JUIOWCl'O 
образователwtwll процесс; 
ПР - npcwиanwtwll фонд 
П одалжение табл. 3 
Катеrор ... РуховоДИttЛи Замес-nrтепь руmеодкте- Работиюас. ~
нала JUI ГJ1311НWЙ ьиwl 
ПР= спВ••+ств ПР = Спв••+ств ПР = СпВ0"+Сп 
ФормуJ\8 OnB - 8е1111Чнна спt- СтВ - величина С'11111)'- Сп - величина CТ11MYJIJIPYIO-
ра<:чета мулнруlОIЦИХ вымат лирующих выплат (не 1UИХ 8ЫIU\8Т 
преwналь- pyk080дlf1'CJIIO более SO"-' Of aeJ\llЧllHЫ 
ноrофоида спtwупнрующнх выплат 
Оuеюаа IС1И8НОСПI ДеJП'еЛЬНОСТИ П 
ПрЮUlе'lеиие вне- зоватепьаwх программ уча-
Снеtе11а бюд*еl'ИЪIХ средС'ПI. Привлечение внебюд- l1UlllНC•. 
ПОD38ТеЛеЙ Реllтинr ОУ в террн- •етиых средств. Участие • l<OHIC)'llCHWX меро-
эффеl<ТИВ- topИUЫfOW образова- Peiintиг ОУ в территорн- прпти.х. 
иостн тельном 01<pyn: 8ЛЬНОW образоUТСJIЫIОМ Орпинэацu нay'IHO-IIOC/IC.llO-Ol<pyrt: Н Т. д. ватепw:коА работw (НИР). 
НТ.Д. Учебно-методичес:D.11 дeii-
ttllЬНOCTh н т. Д. 
•кв - комnе11С8Ц11ониwе выплаты, преnусмотреннwе зuонодаttnьными 111m1101 РФ, а ........, aw-
nnaтw 38 ученую степень до~пора наук, кандидата нау~ 1ючетное 311ВННе СССР ИJIН РоссийСl<Ой Федс­
ра!U<И, сnоnм:тсnую~фе 11ЮФюпо 8ЫПОЛЮ1еМоi1 paбorw, орлен СССР ИJJИ Poocиllcкoil ~ПОJl)'­
чениwll эа~ в сфере образованu. 
••спв - доПJ\811о1 38 осуществление деJ1Тельности, не npel\YCM01J>IOIDIOЙ дОIDJ<Ностиwми об1D8ИН0-
СТD11И рабопопrоа. 
В табл. 4 представлен расчет должностного оJСЛада работника yчpeQeHИJI, 
предоставляющего образовательные услуги, на основе существующей и автор­
скоА методики. 
Таблицл 4 
Сопоставление должностного оклада работника учрежденWI, 
предоставляющего образовательные услуги, рассчитанного 
д. 6 од на основе существуюшеи и noe 1J1агаемои в 1Ja оте мет ики 
м~ДIО(8 расчета Методю<а, npнwe1U1cмu Предпаrаемu в работе 
Г1118'11'1 в Caw•""Jroil обпасrн Met'OдlOOI 
Катеrорu работ- Предмет «матемапuа~~. СТ8'К работы 15 пет, 1-11 
ИИJ:О• iam:moк• vnnчиu зан.rосп. 26 часов в недеmо 
ЗЛО =Сч Н Уп 4,] Кгр KКfl Кзн. 
где Сч - ере- расчетиu единица за один уче6-
нwй час; 
Н - 1<опичество учащихс• по предмету в о.дом 
1<11ассе по состо•н~оо на 1 сенt11Щ.. н на 1 •нвар•; ЗЛО =ВПМ.хКсн.хКо Уп - количество часов обучени• предмету соrлас-
.xKcm.xKn, 
ФормуJ\8 расчета но учебному плану за неделю в и.дом 1<11ассе; где ВМП - величина 4 ,2 - среднее J<ОЛИЧество недель в мес1111е; 
Кгр ·- коэффиuиекr, учиn~вающиil деление масса RpO*КIO'DIOГO WJIJIH-
на rруппы; 
wywa 
KКfl - коэффнциеm-, учиn~вающий каапификаuи-
оиную категорию; 
Кзн - коэффиuиеиг за ученую степень до~пора ... 
vк. 1а111ДJ\Д/Па Н3У1С оочсnюе эаание СССР и т. д. 
l'lmtep доn*'IОСТ- 7964,18 15539,38 ноrо OICJl8.II8 оvб. 
л, оvб. 7575,20 
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Разработанная методика обеспечения качесrва образовательных услуг была 
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Рис. 6. Динамика показателей методики обеспече11ия качества 
образователь11ых услуг посредством изменения системы оценки 
деятель11ости, стимулирования и мотивации персонала учреждений, 
предоставляющих образовательные услуги 
В результате внедрения авторской методики обеспечения качества образо­
вательных услуг посредством изменения системы оценки деятельности, стиму­
лирования и мотивации персонала учреждений, предоставляющих образова­
тельные услуги, за 2009- 2010 учебный год увеличились такие показатели, как: 
участие персонала в конференциях, семинарах; разработанные авторские мето­
дики преподавания ; привлечение к проектной и научно-исследовательской 
деятельности, проведение мониторинговых исследований и т. д. 
Выводы и рекомендации. 
1. Уточнение экономического содержания терминов «образовательная ус­
луга», «обеспечение качества образовательных услуг», «потребительская по­
лезность образовательных услуг» на основе сравнительного анализа точек зре­
ния отечественных и зарубежных ученых с учетом специфики функциониро­
вания исследуемого объекта в условиях реформирования позволило комплекс­
но подойти к исследованию особенностей обеспечения качества образователь­
ных услуг, поскольку в данном контексте проблема ранее была недостаточно 
освещена, rrro предопределило актуальность научно-теоретических разработок. 
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2. Предложенная схема методического обеспеченИJ1 качества образователь­
ных услуг в контексте основных процессов, происхоД11щих в учрежденИАХ, 
предоставлающих образовательные услуги: проектирование и разрабоnса до­
JСУМСIПIЩНИ по предоставлению образовательной услупt, использование обо­
ру доаан1t1 в предоставлении образовательной услуги, работа с персоналом, 
оценка деятельности, стимулирование и мотив1ЩНJ1, использование средств 
оценки качества предоставлениа образовательной услуги, устранение несоот­
ветствий в предоставлении образовательной услупt. В исследовании установ­
лена высокая зависимость обеспеченИJ1 качества образовательных услуг or 
уровИJ1 выделенных процессов, что послужило основой дм разработхи теоре­
тического и методического инструментар111. по исследуемой проблеме. 
3. Разрабоnа методики оценки обеспечеНИJ1 качества образовательных ус­
луг на основе рада количественных и качественных по1еазателеА, отражающих 
специфику выделенных процессов, с учетом особенностей функционированu 
учреждений, предоставлающих образовательные услуги в условИJ1х реформи­
ро&аНИJ1, позволила установить неудовлетворительное состо11ние блока «Работа 
с персоналом, оценка де11ТСльности, стимулирование и мотивациs11. 
4. Построеннu модель управленИJ1 обеспечением качества образователь­
ных услуг на основе анализа функциониро&аНИJ1 образовательной системы Са­
марс1еоА области в условИJ1х реформированИJ1 с учетом воздействи1 фа~сторов 
внуrренней (ресурсная, бюджетнu обеспеченность, стимулирование и мотива­
ЦИJI персонала и т. д.) и внешней среды (воздействие органов управпени11 обра­
зованием, удовлетворенность потребителей, запросы экономики) на процесс их 
предоставленИJ1 позвомет принимать наиболее эффективные управленческие 
решениа в исследуемой сфере, планировать обеспечение 1еачества образова­
телъ.ных услуг. 
S. Разработанная авторскu методика обеспеченна качества образователь­
ных услуг посредством изменеНИJ1 системы оценхи де1ПСЛьности, стимулиро­
ванИJ1 и мотивации персонала учреждений, предоставлающих образовательные 
услуги, позволила достичь стабильных результатов и повысить эффеnивность 
их деятельности в условИJ1х реформироВ8НИJI. ПоследствИJ1 внсдренИJ1 методи­
хи обеспеченИJI качества образовательных услуг многогранны, так каJС затраги­
вают одну их важнейших сфер социальных услуг. СинерrетичесlСИА эффеn от 
внедрениа в прахтику предложенного инструментар111. оказывает влuние на 
удовлетворенность К81С пр11мых, так и косвенных потребителей услуг, на по­
вышение уровНll блаrососто11нu насеп:еНИJ1 и социально-э1еономическую ус­
тоАчивость репtоиа. 
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